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INTRODUCCIÓN 
 
El motivo del presente trabajo académico son los diferentes problemas que 
existen en el aprendizaje del área de la Matemática de los estudiantes en el 
nivel de educación secundaria. “Según la ley orgánica de educación cuya 
finalidad es que lo fundamental en el desarrollo de un país es la educación, así 
como el pleno desarrollo de la personalidad donde el hombre debe ser culto, 
crítico y estar apto para vivir en una sociedad justa y democrática y ser capaz 
de contribuir activamente en el desarrollo de su país” (LOE, 1980). 
 
“Un gran número de personas encuentra las Matemáticas difíciles y 
aburridas, e incluso se sienten inseguras respecto a su capacidad para resolver 
problemas sencillos o simples cálculos” (REVISTA IBEROAMERICANA DE 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA, 2005, p. 46). Todos hemos escuchado 
expresiones del tipo: “Las Matemáticas no son lo mío”, “Yo soy de letras”, “No 
entiendo de números”, “Con las cuatro reglas me basta”, etc. Más aún, la gente 
piensa que las Matemáticas no sirven para nada y que no hay nada nuevo en 
ellas (J. A. PAULOS, 1990) en su famoso libro titulado “El hombre anumérico”.  
 
Sin embargo, “las Matemáticas son una parte fundamental de nuestra 
sociedad y de nuestra vida diaria. El desarrollo económico, científico y 
tecnológico de un país sería imposible sin las Matemáticas. Además, éstas 
“intervienen”, aunque estén ocultas, en casi todas las actividades de nuestra 
vida diaria. Por ejemplo, en las comunicaciones por telefonía móvil, las 
cámaras digitales, el uso de los cajeros automáticos de un banco, la predicción 
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del tiempo, la televisión vía satélite, los ordenadores, Internet, el scanner y un 
sinfín de cosas más y todo esto no sería posible sin las Matemáticas. La 
importancia de la matemática en la vida diaria”. (Publishedon Jan 19, 2015). 
Recuperado de: 
https://issuu.com/jekitapaola/docs/la_importancia_de_la_matem__tica_en_9d27e74953e94e. 
 
Aprender   Matemáticas no es tan sencillo, pero tampoco es difícil en la 
actualidad y frente a todo aquello que uno quiere alcanzar es imprescindible el 
esfuerzo y sobre todo la “Voluntad”. Por tanto, si realmente lo que se quiere es 
mejorar el aprendizaje en las matemáticas se debe utilizar estrategias 
metodológicas adecuadas y el uso de medios y materiales audiovisuales que 
son más motivadores para los estudiantes. 
 
Para responder y contribuir con lo que se propone en el diseño curricular 
nacional (2015) y minimizar tempranamente el déficit que tienen los educandos, 
es fundamental incrementar sus capacidades específicas en el área de 
Matemática, desarrollando así sus habilidades y destrezas, que les permita 
actuar de manera asertiva.  Sin embargo, el aprendizaje de la Matemática tiene 
cierta dificultad para responder las preguntas más fáciles de una prueba y no 
alcanzan el aprendizaje esperado causa que me  motivó a desarrollar el 
informe de campo, centrar el interés en la estrategia de enseñanza- 
aprendizaje mediante el desarrollo y aplicar  un software educativo que sea 
adecuado, amigable;  porque el gran reto de los docentes, sobre todo  del área 
de   Matemática es el de encontrar formas que garanticen un buen aprendizaje 
y  que ayuden a los estudiantes a incrementar sus capacidades para resolver 
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las diferentes situaciones problemáticas reales del área. Así mismo la 
Matemática constituye una herramienta fundamental para resolver problemas 
dentro de su aula y solucionar los problemas dentro de nuestra actividad 
cotidiana, también permite lograr el desarrollo del pensamiento lógico, como 
lenguaje universal capaz de contribuir al conocimiento y desarrollo de otras 
disciplinas. Pensamiento Lógico-matemático en la Educación Básica. 
Recuperado de http://edisvelasquez.obolog.es/pensamiento-logico-matematico-educacion-
basica-76287. 
 
Destacando de esta manera el potencial de esta tecnología para que el 
estudiante logre interactuar con las diversas situaciones de aprendizaje que lo 
ayuden a construir sus propios conocimientos, como para tener una amplia 
visión de la Matemática. Con el objetivo de aumentar capacidades para un 
aprendizaje significativo y de generar destrezas, habilidades del pensamiento 
matemático. 
 
El presente trabajo académico, está constituido por tres capítulos:  
En el capítulo I, se consigna el título del trabajo académico, la institución 
educativa donde se ha ejecutado, duración de la ejecución del trabajo 
académico, sección y número de estudiantes, justificación del trabajo 
académico, el objetivo general es: Aplicar el software educativo Neobook  en el 
aprendizaje significativo de la Matemática en los estudiantes del tercero al 
quinto de secundaria de la institución educativa Enrique Guzmán y Valle de 
Juliaca en el año 2012, los objetivos específicos. 
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En el capítulo II se detalla las bases teóricas, definición de términos 
básicos. 
 
En el capítulo III consta de la planificación y ejecución de actividades, 
unidades de aprendizaje, sesiones de aprendizaje; conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía, anexos. 
 
Finalmente la aplicación de los software educativos en general mejora el 
aprendizaje de la Matemática, y después de haber puesto en práctica la 
utilización del software educativo Neobook, conjuntamente con una prueba 
escrita a cada estudiante los resultados fueron óptimos, lo que permitió 
determinar que la Aplicación del software educativo Neobook incrementa el 
aprendizaje significativo de la Matemática en los estudiantes de la institución 
educativa Enrique Guzmán y Valle de Juliaca en el año 2012. 
 
  
 
 
CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Aplicación del Software Educativo Neobook en el aprendizaje significativo 
de la Matemática en los estudiantes del tercero al quinto de secundaria de 
la Institución Educativa Enrique Guzmán y Valle de Juliaca en el Año 
2012. 
 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta 
La aplicación del software basado en contenidos temáticos para el 
aprendizaje de la Matemática según el diseño curricular de la educación 
básica del área de Matemática se ha planificado y organizado en 
unidades de aprendizaje y sesiones de aprendizaje para cada clase que 
se desarrolla en la institución educativa Enrique Guzmán y Valle de 
Juliaca. 
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1.1.2. Duración 
La duración de la elaboración del trabajo académico, así como de las 
prácticas profesionales y la aplicación del software se dieron según el 
detalle: 
 
Fecha de inicio  : 01 de octubre del 2012  
Fecha de finalización : 31 de diciembre del 2012. 
 
1.1.3. Sección y número de estudiantes 
Para la aplicación del software se trabajó con una muestra que integraron 
los estudiantes del tercer grado, cuarto grado y quinto grado de educación 
secundaria de la institución referida indicándose a continuación según el 
siguiente detalle en el cuadro:  
 
GRADO SECCIÓN Nº ESTUDIANTES 
3 
A 12 
B 12 
4 
A 15 
B 15 
5 único 20 
TOTAL 74 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
La sociedad actual se caracteriza por la competitividad y la globalización 
con cambios rápidos, complejos, esto exige a los estudiantes que tengan 
que prepararse más, así mismo la sociedad actual busca en las personas 
que sean innovadores y puedan crear, las dificultades que afrontan los 
estudiantes para ingresar a las universidades son diversas, donde  priman 
la medición en matemática, “según el informe nacional de resultados  
PISA, muestran en los resultados que los postulantes obtienen bajas 
notas alcanzando el nivel 1, y el 66, 1% no alcanza este nivel” (PISA, 
2015). Lo que indica que los estudiantes en el nivel de educación primaria 
y secundaria no logran alcanzar los aprendizajes esperados y propuestos 
en el diseño curricular nacional 2015. En ese sentido la problemática que 
se viene observando en las diferentes instituciones educativas de la 
región debido a las estrategias de enseñanza, la economía, los aspectos 
familiares y sociales en algunos estudiantes  tienen deficiencias en 
aprender los diferentes temas del  área de matemática; por ello creo que 
se debe promover  el uso de las TIC’S(tecnologías de la información y 
comunicación) como herramienta para mejorar y obtener aprendizajes 
significativos, teniendo en cuenta el avance de la tecnología y los 
recursos informáticos es que se ha elaborado el software educativo 
Neobook que fue aplicado en el aprendizaje de la matemática y que 
permita al estudiante visualizarla de forma más sencilla, agradable, 
entendible y  concreta. 
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1.3. OBJETIVOS: 
1.3.1. Objetivo general 
Aplicar el software educativo Neobook en el Aprendizaje Significativo 
de la Matemática en los estudiantes del tercero al quinto de 
secundaria de la Institución Educativa Enrique Guzmán y Valle de 
Juliaca en el año 2012 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Fortalecer las capacidades en el área de Matemática en los 
estudiantes del tercero al quinto de secundaria de la Institución 
Educativa Enrique Guzmán y Valle. 
 
 Utilizar el software educativo Neobook como Herramienta en el 
aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del tercero al 
quinto de secundaria de la Institución Educativa Enrique Guzmán 
y Valle. 
 
 
  
 
 
CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Software 
Software es una palabra proveniente de inglés, literalmente 
significa parte blanda. En un estudio realizado por Pressman define 
que software “es el producto que diseñan y construyen los 
ingenieros de software, esto abarca programas que se ejecutan 
dentro de una computadora”(PRESSMAN, R, p.41), según 
estándar 729 del IIEEE “es el conjunto de los programas de 
cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados 
que forman parte de las operaciones de un sistema de 
computación". (Significa instituto de ingenieros eléctricos y 
electrónicos, en http://mexico.ihs.com/collections/ieee/). 
 
Es el conjunto de los programas de cómputo, 
procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que 
forman parte de las operaciones de un sistema de computación. 
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2.1.2. Software educativo. 
Se define como “Un término que hace referencia a un programa 
informático. Estas herramientas tecnológicas disponen de distintas 
aplicaciones que posibilitan la ejecución de una variada gama de 
tareas en un ordenador (computadora)”.Esto quiere decir que el 
software educativo es una herramienta pedagógica o de 
enseñanza que, por sus características, ayuda a la adquisición 
de conocimientos y al desarrollo de habilidades. Definición de 
software educativo. Recuperado de 
https://www.significados.com/software/. 
 
Sin embargo, existen otros tipos de software educativo que 
se orientan directamente al estudiante, ofreciéndole un entorno en 
el cual pueda aprender por su propia cuenta. Dado que el software 
educativo persigue la integración como uno de sus objetivos 
primordiales, no se basa en tecnología de punta que tan solo unos 
pocos puedan disfrutar, sino que utiliza recursos al alcance de la 
mayoría para brindar una experiencia rica y eficiente para todos. 
 
2.1.3. Software educativo Neobook 
Neobook es un programa, “es una herramienta que te permite 
crear aplicaciones para Windows con gran facilidad, combinando 
texto, gráficos, sonidos y animación, sin necesidad de tener 
extensos conocimientos de programación” Guía del alumno. 
Recuperado de 
 http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/27/cd/frame_guia.htm. 
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Según J. Santiago ORTIZ. “Es un Software de autor de gran 
difusión en el ámbito educativo, que goza de mucha popularidad debido a 
su facilidad de uso y bajo costo”.Aspectos básicos de Neobook (p. 2).   
 
J. Santiago 
ORTIZ. “En el ámbito 
informático se 
entiende como 
herramienta de autor, 
al software que te 
permite crear 
aplicaciones 
independientes del 
software que lo 
generó”. Aspectos básicos de Neobook (p. 2).   
 
En ese sentido, el software de autor consiste en crear archivos 
ejecutables que se pueden utilizar independientemente del software que 
los generó, pudiéndose utilizar en diferentes computadoras aun sin tener 
instaladas el programa Neobook. 
 
2.1.4. Aprendizaje significativo 
a) Origen de la teoría del aprendizaje significativo 
Según David P. AUSUBEL “El origen de la Teoría del Aprendizaje 
Significativo está en el interés que tiene por conocer y explicar las 
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condiciones y propiedades del aprendizaje, que se pueden 
relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de manera 
deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de 
significado individual y social” La teoría del aprendizaje 
significativo (AUSUBEL, 1976).  
 
De acuerdo con David P. AUSUBEL, manifiesta que 
cuando la nueva información se relaciona con alguna idea de la 
estructura cognitiva, el aprendizaje será significativo. (AUSUBEL, 
1973).  
 
b) Teoría de aprendizaje significativo de Ausubel 
Ausubel en su libro Psicología Educativa, un punto de vista 
cognoscitivo al respecto dice que “Ocurre cuando se igualan en 
significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, 
eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier 
significado al que sus referentes aludan”David P. AUSUBEL. 
Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. (1961). 
México. 
  
Entonces David P. AUSUBEL (1961), para que un 
contenido sea significativo ha de ser incorporado al conjunto de 
conocimientos del sujeto, relacionándolo con sus conocimientos 
previos. 
 
En cuanto a su influencia en el diseño de software 
educativo, Davis P. Ausubel, refiriéndose a la instrucción 
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programada y a la enseñanza aprendizaje por ordenador, 
comenta que “se trata de medios eficaces sobre todo para 
proponer situaciones de descubrimiento y simulaciones, pero no 
pueden sustituir la realidad del laboratorio” (AUSUBEL, 1989).  
 
Según Ausubel. Respalda las posibilidades de los 
ordenadores para el control de variables por "una teoría validada 
empíricamente de la recepción significativa y el aprendizaje por 
descubrimiento" (AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN, 1989, p. 339). 
 
c) Teoría del aprendizaje cognoscitivo de Jean Piaget: teniendo 
en cuenta los diferentes principios del desarrollo de aprendizajes 
que son: 
 
 Adaptación:“Es un equilibrio que se desarrolla a través de la 
asimilación de elementos del ambiente y de la acomodación de 
esos elementos por la modificación de los esquemas y estructuras 
mentales existentes, como resultado de nuevas experiencias” 
(ARAUJO y CHADWICH, 1988, p. 67). 
 
 Asimilación: Señala que “Es el proceso de integración de las 
cosas y los conocimientos nuevos, a las estructuras construidas 
anteriormente por el individuo”. Unidad de Gestión Educativa 
Local – melgar (2008). Los Procesos Cognitivos 
 
 Acomodación: Consiste en “la reformulación y elaboración de 
estructuras nuevas debido a la incorporación precedente. Los dos 
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ítems forman la adaptación activa, para compensar los cambios 
producidos en su equilibrio interno por la estimulación del medio”. 
Recuperado de 
 http://personales.ya.com/fvillar/principal/pdf/proyecto/cap_05_piaget.pdf 
 
Jean PIAGET concibe la formación del pensamiento como 
un desarrollo progresivo cuya finalidad es alcanzar un cierto 
equilibrio en la edad adulta. 
 
d) Aprendizaje por descubrimiento de Bruner 
La Universidad Internacional de Valencia señala que “Jerome 
BRUNER, psicólogo y pedagogo estadounidense en la década de 
los 60 señala una teoría del aprendizaje constructivista, indicando 
que el aprendizaje es un proceso de transformación de datos, 
conocida como aprendizaje por descubrimiento”. Recuperado de 
https://www.universidadviu.es/el-aprendizaje-por-descubrimiento-de-bruner/. 
 
Jerome BRUNER considera que la principal meta es la 
capacidad de los estudiantes para resolver problemas. 
 
Se deduce entonces que Bruner atribuye la importancia ala 
acción en los aprendizajes. La resolución de problemas 
dependerá de cómo se presentan estos en una situación 
concreta, ya que han de suponer un reto, un desafío que incite a 
su resolución y propicie la transferencia del aprendizaje. 
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e) Teoría Sociocultural de Lev Semenovich Vygotsky  
Indica “Lev VYGOTSKY en su Teoría Sociocultural que la 
participación proactiva de los menores con el ambiente que les 
rodea permite interiorizar aprendizajes apropiándose de ellas, 
siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso 
colaborativo. Así mismo sostiene que los niños desarrollan su 
aprendizaje mediante la interacción social en el que van obteniendo 
nuevas habilidades cognoscitivas”. Recuperado de 
 http://anyrivasgutierrez.blogspot.pe/2015/12/la-teoria-sociocultural-de-lev-
vygotski.html.  
 
Es decir, son aquellas actividades que se realizan de forma 
compartida las que permiten a los niños interiorizar las estructuras 
de pensamiento y comportamiento de la sociedad que les rodea, 
haciendo propio de uno mismo. 
 
Vygotsky afirma que “el conocimiento no es un objeto que se 
pasa de uno a otro, sino que es algo que se construye por medio 
de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la 
interacción social, es esencial la consideración del aspecto social 
(el medio y la cultura) este contribuye con los mediadores, a 
transformar la realidad y la educación” YEREN, S. J. (2013). 
Consultor Pedagógico. 
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2.1.5. Matemática 
La matemática es la ciencia que estudia a los números y los 
diferentes sistemas y sus propiedades. Esto quiere decir que las 
matemáticas trabajan con los diferentes sistemas numéricos, 
símbolos, figuras geométricas, leyes, propiedades. Recuperado de 
http://es.calameo.com/books/003201106534e992c29f6etc. 
 
2.1.6. Multimedia 
Se entiende por “multimedia a todo aquello que tenga que ver con 
textos, gráficos, sonido, animación, vídeo y al combinarlos en un 
mismo documento supone una integración que se reproduce en el 
ordenador y que es presentado con múltiples detalles” Sistemas 
multimedia. Recuperado de  
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1608/TOL82D.pdf;jses. 
 
Existen también software como Macromedia Flash que 
integra esta combinación que utiliza la línea de tiempo durante el 
cual irán reproduciendo diferentes acontecimientos según vayamos 
necesitándolos.  
 
2.1.7. Aplicaciones de Multimedia. 
Con los avances de la tecnología rápidamente se encuentra 
aplicaciones que utilizan textos, sonidos, imágenes en movimiento 
ya que nos permiten interactuar con la computadora, primero se 
posicionó en el entretenimiento, pero ahora lo encontramos en el 
marketing, información, negocios, educación y se menciona algunas 
aplicaciones. 
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2.1.8. Microsoft Windows XP 
Lo primero que vemos 
al iniciar el sistema 
operativo Windows   XP 
es el escritorio 
totalmente renovado 
con respecto a las 
versiones anteriores.  
Cuando instalamos 
Windows XP, el 
escritorio que se visualiza no contiene iconos a excepción de la 
papelera de reciclaje, y a medida que se instalan los diferentes 
programas iran apareciendo los accesos directos en el escritorio. 
 
Así mismo, carpetas y archivos de nuestro agrado, de manera 
que nos facilite nuestro trabajo y podamos acceder de manera 
rápida a cualquier programa necesitado. 
El botón de Inicio también está disponible y se utiliza para 
comenzar a trabajar y acceder a todos los programas ya instalados 
en nuestra computadora. 
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2.1.9. Microsoft Word 2007 
Es un programa 
procesador de Textos lo 
cual nos permite crear 
cualquier tipo de 
documentos tales como: 
las cartas, los oficios, 
solicitudes, a un archivo 
de Word se le denomina 
documento, este documento puede contener un número indefinido 
de páginas.  
 
Este software nos ofrece una gama de herramientas 
avanzadas que nos permite elaborar todo tipo de documentos de 
forma sencilla y rápida.  
 
Para ingresar a Word hacemos clic izquierdo en el Menú Inicio 
que se encuentra en la parte inferior izquierda de la computadora, 
luego ubicarse y hacer clic en todos los programas, hacer clic en 
Microsoft Office y clic en Microsoft Office Word 2007. 
 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
a) Software educativo.- Es un programa de computadora con fines 
educativos. 
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b) Imagen.- Es una figura, objeto real o imaginario que se representa de 
forma visual. 
 
c) Software.- Son aplicaciones o programas que funcionan solo en una 
computadora. Es decir, es un conjunto de programas para 
computadora. 
 
d) Aplicación.- Acción o efecto de aplicar, esmero diligencia con que se 
hace una cosa, programa o software para aplicar en la computadora. 
 
e) Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual adquirimos ciertos 
conocimientos, competencias y habilidades. 
 
f) Aprendizaje significativo.- Se define como la información que un 
estudiante posee y lo relaciona con la nueva información; reajustando y 
reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 
 
g) Matemática.- Es la ciencia que estudia las propiedades los números y 
las relaciones que se establecen entre ellos. 
  
 
 
CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
En este capítulo, se detalla la planificación de todas las actividades del 
trabajo académico que se realizó en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, así como el tiemplo empleado en la ejecución y aplicación del 
software Neobook diseñado con temas o contenidos específicos que se 
indican en unidades de aprendizaje y tres sesiones de aprendizaje, una 
por cada clase. 
 
El presente trabajo se realizó  con estudiantes del nivel de 
educación  secundaria en los grados de tercero, cuarto y quinto 
respectivamente, en las secciones “A” y “B” de la institución educativa 
privada Enrique Guzmán y Valle  de Juliaca en el 2012 que se detalla en 
el siguiente cuadro: 
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MES 
 
Actividades realizadas 
Tiempo 
empleado  
cada/mes 
 
 
 
Octubre 
 
Se inició con el proyecto para el trabajo académico, 
en donde se recabo toda la información necesaria 
para su realización del mencionado trabajo. 
Se empieza con las prácticas profesionales 
aplicando el software educativo “Progresiones” en 
el aprendizaje de los estudiantes de la institución 
educativa Enrique Guzmán y Valle – Juliaca. 
 
 
 
 
16 Horas 
 
 
Noviembre 
 
Se presenta el software de autor Neobook cuyo tema 
se denomina “Lógica proposicional” a los 
estudiantes de los diferentes grados utilizando las 
computadoras. 
 
 
16 Horas 
 
 
Diciembre 
 
Se realizó una Presentación de la Aplicación del 
Software Educativo Neobook cuya actividad se 
denomina “Cuadriláteros” a los estudiantes 
utilizando las  TICs 
 
 
 
16 Horas 
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3.1.1. Unidad de aprendizaje 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 1 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 Región de Educación   : Puno 
 Unidad de Gestión Educativa Local : San Román 
 Institución Educativa Secundaria : “Enrique Guzmán y Valle” 
 Área     : Matemática 
 Grado     : 3º, 4º, 5º 
 Sección     : “A” y “B” 
 Duración     : 15 -10-2012 al 14 -12-2012 
 Practicante    : Delia Adela HanccoSuca. 
 
II. NOMBRE DE LA UNIDAD 
“Maravillándonos con la Progresión, lógica proposicional y 
cuadriláteros.” 
 
III. JUSTIFICACIÓN 
Al desarrollar la presente unidad se tratará en lo posible, de hacer una 
matemática más comprensible, haciendo lo posible porque lo alumnos 
pierdan el temor a la asignatura, desarrollando los contenidos 
Geometría Plana, Geometría del Espacio, Trigonometría y Geometría 
Analítica. 
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IV. CAPACIDADES DE ÁREA 
 Razonamiento y demostración 
 Comunicación Matemática 
 Resolución de problemas 
 
V. VALORES 
 
VALORES ACTITUDES 
Respeto 
 Emplea vocabulario adecuado. 
 Cuida la propiedad ajena.  
 Asume la diversidad cultural. 
Responsabilidad. 
 Cuida el patrimonio institucional. 
 Contribuye con la conservación del orden e 
higiene del aula. 
 Asume sus errores. 
Solidaridad 
 Comparte sus conocimientos y experiencias 
 Muestra disposición cooperativa y democrática.  
 
VI. TEMA TRANSVERSAL 
 NOMBRE DEL TEMA TRANSVERSAL. 
TEMA Nº 1 
Educación para liderar, emprender, investigar 
practicando valores e identidad. 
TEMA Nº 2 
Educación para la gestión de riesgos y la conciencia 
ambiental 
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VII. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 
Razonamiento y demostración 
 Identifica progresiones 
aritméticas y geométricas. 
 Reconoce los conectores lógicos 
 Identifica propiedades de los 
cuadriláteros. 
 Reconoce y clasifica los 
cuadriláteros 
Comunicación Matemática 
 Diferencia las progr esiones 
aritméticas y progresiones 
geométricas 
 Diferencia las proposiciones 
simples y compuestas 
 Reconoce las operaciones 
lógicas y su conectivo. 
 Reconoce las tablas de verdad 
de las proposiciones 
 Representa el valor de verdad de 
los esquemas moleculares en las 
tablas. 
 Progresiones 
 Progresión aritmética 
 Termino enésimo de una 
progresión aritmética. 
 Primer término progresión 
aritmética. 
 Razón de una progresión 
aritmética. 
 Suma de términos de una 
progresión aritmética. 
 Progresión geométrica 
 Termino enésimo de una 
progresión aritmética. 
 Primer término progresión 
geométrica. 
 Razón de una progresión 
geométrica. 
 Suma de términos de una 
progresión geométrica. 
 Lógica proposicional. 
 Proposición. Clases  
 Conectivos lógicos: 
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 Representa a los cuadriláteros. 
Resolución de problemas 
 Resuelve problemas que 
involucran progresiones 
aritméticas y geométricas. 
 Aplica tablas de verdad para 
resolver ejercicios. 
 Aplican las propiedades de los 
cuadriláteros para resolver 
problemas.  
operación lógica. 
 Tablas de verdad de las 
operaciones lógicas 
 Circuitos lógicos. 
Representación gráfica. 
 Cuadriláteros. Clasificación. 
 Área y perímetro de los 
cuadriláteros 
 Paralelogramos: rectángulo, 
cuadrado, romboide, rombo. 
 No paralelogramos: 
trapecios, trapezoides 
 
 
VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 Exposición dialogada. 
 Ilustración. 
 Mapas conceptuales. 
 
IX. MEDIOS Y MATERIALES 
 Pizarra 
 Computadoras 
 Software educativo 
 Multimedia 
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X. EVALUACIÓN 
CRITERIOS 
INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
 
Razonamiento 
y 
demostración 
 Identifica progresiones 
aritméticas y geométricas. 
 Reconoce los conectores 
lógicos 
 Identifica propiedades de los 
cuadriláteros. 
 Reconoce y clasifica los 
cuadriláteros 
 
Exámenes 
Dialogo 
 
 
 
Comunicación 
Matemática 
 Diferencia las proposiciones 
simples y compuestas 
 Reconoce las operaciones 
lógicas y su conectivo. 
 Reconoce las tablas de 
verdad de las proposiciones 
 Representa el valor de verdad 
de los esquemas moleculares 
en las tablas. 
 Diferencia las progresiones 
aritméticas y progresiones 
geométricas 
 Representa a los 
 
 
 
Exámenes orales 
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cuadriláteros. 
 
 
Resolución de 
problemas 
 
 Resuelve problemas que 
involucran progresiones 
aritméticas y geométricas. 
 Aplica tablas de verdad para 
resolver ejercicios. 
 Aplican las propiedades de 
los cuadriláteros para resolver 
problemas. 
 
Practicas 
calificadas 
Pruebas objetivas 
 
Juliaca, octubre del 2012 
 
 
 
 
_____________________    ________________________ 
PROFESORA DE ÀREA         VºBº        DIRECTOR 
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3.1.2. Sesiones de aprendizaje 
 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 1 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 Dirección Regional de Educación  : Puno 
 Unidad de Gestión Educativa Local : San Román 
 Institución Educativa   : “Enrique Guzmán y Valle” 
 Grado      : 3º, 4º, 5º 
 Sección     : “A” y “B” 
 Turno     : Tarde 
 Practicante    : Delia Adela HanccoSuca 
 Lugar y Fecha    : Juliaca, octubre del 2012 
 Tiempo     : 02 horas pedagógicas. 
II. TÌTULO DE LA SESIÓN 
Conociendo las Progresiones 
 
III. VALORES Y ACTITUDES 
VALORES ACTITUDES 
Respeto  Emplea vocabulario adecuado. 
 Cuida la propiedad ajena.  
 Asume la diversidad cultural. 
 
Responsabilidad. 
 Cuida el patrimonio institucional. 
 Contribuye con la conservación del orden e 
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higiene del aula. 
 Asume sus errores. 
Solidaridad 
 Comparte sus conocimientos y experiencias 
 Muestra disposición cooperativa y democrática.  
 
IV. SECUENCIA DIDÀCTICA 
 
SECUENCIA 
METODOLÓGICA 
MOMENTOS DE LA SESIÓN 
RECURS
OS 
TIEM
PO 
 
Motivación 
Recuperación 
de saberes 
previos 
Construcción 
de 
conocimientos 
 
Aplicación de 
lo aprendido 
 
Extensión 
La docente motivará con un juego 
dinámico a los estudiantes en forma 
general, para despertar el interés. 
 Mediante la lluvia de ideas se recoge 
información previa sobre progresiones. 
El estudiante trabajara individualmente 
en la computadora asignada por la 
docente con la presentación visual del 
software educativo para que puedan 
comprender el tema de progresiones. 
 Se les planteara algunos ejemplos de 
progresiones aritméticas y geométricas 
para que el estudiante los resuelva. 
Se deja tarea para la casa. 
 
 
N 
E 
O 
B 
O 
O 
K 
 
5` 
 
10` 
 
35` 
 
25` 
 
 
5` 
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V. EVALUACIÓN: 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 
Resolución de 
problemas 
Resuelve ejercicios de 
progresiones aritméticas 
y geométricas en sus 
cuadernos y en la 
evaluación presentada 
en el software Neobook. 
 
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________    ________________________ 
  PROFESORA DE ÀREA           VºBº        DIRECTOR 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 Dirección Regional de Educación  : Puno 
 Unidad de Gestión Educativa Local : San Román 
 Institución Educativa   : “Enrique Guzmán y Valle” 
 Grado      : 3º, 4º, 5º 
 Sección     : “A” y “B” 
 Turno     : Tarde 
 Practicante    : Delia Adela HanccoSuca 
 Lugar y Fecha    : Juliaca, noviembre del 2012 
 Tiempo     : 02 horas pedagógicas. 
II. TÍTULO DE LA SESIÓN  
“La maravilla de la lógica proposicional” 
 
III. VALORES Y ACTITUDES 
VALORES ACTITUDES 
Respeto 
 Emplea vocabulario adecuado. 
 Cuida la propiedad ajena.  
 Asume la diversidad cultural. 
 
Responsabilidad. 
 Cuida el patrimonio institucional. 
 Contribuye con la conservación del orden e 
higiene del aula. 
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 Asume sus errores. 
Solidaridad 
 Comparte sus conocimientos y experiencias 
 Muestra disposición cooperativa y 
democrática.  
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
SECUENCIA 
METODOLÓGICA 
MOMENTOS DE LA SESIÓN RECURSO
S 
TIEM
PO 
 
Motivación 
 
Recuperación 
de saberes 
previos 
 
Construcción 
de 
conocimientos 
 
 
La docente motivará con un 
juego dinámico a los estudiantes 
en forma general, para despertar 
el interés. 
 Mediante la lluvia de ideas se 
recoge información previa sobre 
proposiciones. 
El estudiante trabajara 
individualmente en la 
computadora asignada por la 
docente con la presentación 
visual del software educativo 
para que puedan comprender el 
tema de Lógica proposicional. 
 
 
N 
E 
O 
B 
O 
O 
K 
 
5` 
 
 
10` 
 
 
35` 
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Aplicación de 
lo aprendido 
 
Extensión 
 Se les planteara algunos 
ejemplos de evaluación de 
esquemas moleculares haciendo 
uso de las tablas de verdad para 
que el estudiante los resuelva. 
Se deja tarea para la casa. 
 
25` 
 
 
5` 
 
V. EVALUACIÓN: 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 
Resolución de 
problemas 
Resuelve ejercicios de 
lógica proposicional en 
sus cuadernos y en la 
evaluación presentada 
en el software Neobook. 
Prueba objetiva 
 
 
 
 
_____________________    ________________________ 
  PROFESORA DE ÁREA                         VºBº        DIRECTOR 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 Dirección Regional de Educación  : Puno 
 Unidad de Gestión Educativa Local : San Román 
 Institución Educativa   : “Enrique Guzmán y Valle” 
 Grado      : 3º, 4º, 5º 
 Sección     : “A” y “B” 
 Turno     : Tarde 
 Practicante    : Delia Adela Hancco Suca 
 Lugar y Fecha    : Juliaca, noviembre del 2012 
 Tiempo     : 02 horas pedagógicas. 
II. TÍTULO DE LA SESIÓN  
“Conociendo los Cuadriláteros” 
 
III. VALORES Y ACTITUDES 
VALORES ACTITUDES 
Respeto 
 Emplea vocabulario adecuado. 
 Cuida la propiedad ajena.  
 Asume la diversidad cultural. 
Responsabilidad. 
 Cuida el patrimonio institucional. 
 Contribuye con la conservación del orden e 
higiene del aula. 
 Asume sus errores. 
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Solidaridad 
 Comparte sus conocimientos y experiencias 
 Muestra disposición cooperativa y 
democrática.  
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
SECUENCIA 
METODOLÓGICA 
MOMENTOS DE LA SESIÓN 
RECUR
SOS 
TIEM
PO 
 
Motivación 
 
Recuperación 
de saberes 
previos 
Construcción 
de 
conocimientos 
 
 
 
Aplicación de 
La docente motivará con un juego 
dinámico a los estudiantes en forma 
general, para despertar el interés. 
 Mediante la lluvia de ideas se 
recoge información previa sobre 
figuras geométricas. 
El estudiante trabajarà 
individualmente en la computadora 
asignada por la docente con la 
presentación visual del software 
educativo para que puedan 
comprender el tema de 
cuadriláteros. 
 Se les planteara algunas preguntas 
sobre cuadriláteros para que el 
 
N 
E 
O 
B 
O 
O 
K 
 
5` 
 
10` 
 
 
35` 
 
 
 
 
25` 
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lo aprendido 
Extensión 
estudiante los resuelva. 
Se deja tarea para la casa. 
 
5` 
 
V. EVALUACIÓN: 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 
 
 
Resolución de 
problemas 
Resuelve y responde las 
preguntas del tema de 
cuadriláteros en sus 
cuadernos y en la 
evaluación presentada 
en el software Neobook. 
 
Prueba objetiva 
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3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
Los estudiantes aprendieron de manera óptima los contenidos temáticos 
del área de matemática según propuesta en las sesiones de aprendizaje, 
puesto que la aplicación del software Neobook es de fácil utilización 
porque es ejecutable y además es de autor con diseños propios en los 
cuales se ha incluido las evaluaciones con preguntas abiertas y cerradas 
que al concluirse el software genera de manera rápida y automática el 
puntaje obtenido por el estudiante. 
 
En relación a los resultados obtenidos en el presente trabajo fueron 
significativos en un 97% que corresponde a 71 estudiantes ya que el logro 
que demostraron en las diferentes evaluaciones es destacado y un 3% 
que corresponde a 3 estudiantes que obtuvieron logros en proceso por 
situaciones de inasistencia de algunos los estudiantes. Es importante 
considerar que estos resultados no son generalizables para una muestra 
cualquiera, pero sí para un conjunto de estudiantes con características 
semejantes a los sujetos mencionados. 
 
Es bastante difícil para el docente trabajar con una variedad de 
pensamientos de sus estudiantes e incrementar conocimientos en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje porque cada uno aprende de 
manera diferente. El docente debe explorar con bastante frecuencia 
formas alternativas de solución, buscando e innovando estrategias. 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.- El uso del software educativo Neobook elaborado para este 
informe, resultó beneficioso porque; promovió en los estudiantes 
un sentido de autonomía en la adquisición de conocimientos, 
haciéndolos más activos, creativos y participativos. 
 
SEGUNDA.- Se enseñó utilizando el software Neobook como herramienta para 
lograr aprendizajes significativos óptimos en el área de 
Matemática en los estudiantes de educación secundaria de la 
institución educativa Enrique Guzmán y Valle – Juliaca 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA.-  A los docentes, hacer uso del software educativo Neobook para 
lograr un aprendizaje más dinámico, y maximizar el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
 
SEGUNDA.- A los maestros que se dedican al trabajo de enseñanza 
aprendizaje deben buscar herramientas adecuadas y promover en 
los demás la utilización de los diferentes softwares educativos de 
autor que existen para optimizar y lograr aprendizajes 
significativos en el área de la Matemática.  
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Imagen Nº 1 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia 
En la imagen Nº 1, se observa a los educandos aprendiendo el tema de lógica 
proposicional con el software correspondiente. 
Imagen Nº 2 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia 
En la imagen Nº 2, los educandos están utilizando las computadoras para 
desarrollar el examen del tema de progresiones. 
 
 
 
RECURSOS EDUCATIVOS 
Imagen Nº 3 
Pantalla de presentación de Progresiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 4 
Fórmula general de una progresión aritmética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 5 
Pantalla de actividad de progresión aritmética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 6 
Pantalla de progresión geométrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 7 
Pantalla de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 8 
Presentación de las preguntas de la evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 9 
Pantalla de presentación Lógica proposicional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 10 
Conectivos lógicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 11 
Ejemplos de lógica proposicional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 12 
Presentación de la evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº13 
Pantalla de las preguntas de la evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 14 
Pantalla de presentación de la nota de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
